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訳者註
トリリングのエリオット論は七十年以上前、1940年9月～10月号『パルチザ
























Trilling, `George Onvell and the Politics of Truth,' 7んθ ρρροSZηθ
Sθグ [New York:Harcourt,1978]143)。「思想と個人的な事実」を結び付














































以上の様な理由から、 トリリングのエ リオット論は (勿論オー ウェル論
も)、 十分に現代的な価値を有して居る。
